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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Huraikan bagaimana teori Debye dapat menjelaskan hasil eksperimen berkaitan
haba tentu pepejal yang tidak mampu dijelaskan oleh teori klasik.
(lo/1oo)
(b) Teori Debye meramalkarq haba tentu sesuatu pepejal
c. =rn[fr)'f"" e _nr*
di mana 0o adalah suhu Debye dan x = #
(D Jelaskan segala simbol yang digunakan dalam Persamaan di atas.
(iD Tunjukkan bagi suhu tinggi T >> 0n haba tentu teori Debye bersesuaian
dengan pendekatan klasik.
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Di dalam model elelctron bebas terkuantum bagi logam (Sommerfeld) pada suhu
mutlak sifar tenaga Fermi adalah
| . /tr\E,=(3n2NYI?l
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(i) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan tenaga Fermi.(iD Terbitkan Persamaan di atas.(iii) Bincangkan kegagalan model elektron bebas terkuantum.
(Ketumpatan keadaan elektron e(E) = #(#)' E, )
(20l100)
3. (a) Jelaskan bagaimana teori jalur pepejal dapat mengkelaskan pepejal kepada
pengkonduksi, semikonduktor dan penebat.
(10/100)
O) Suatu semikonduktor intrinsik mempunyai jurang jalur tenagz Ee = 0.7 eV.
Jisim berkesan bagi lohong rnn : 0.4 mo dan bagi elektron me : 0.07 m" di
mana m. adalah jisim rehat elektron.
(i) Apakah yang dimaksudkan dengan semikonduktor intrinsik.(iD Tentukan paras Fermi pada suhu 300 K.(iii) Hitung ketumpatan elektron dan lohong pada 300 K.
(20/roo)
(ro/roo)
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4.
(c) Jelaskan bagimana E* dapat ditentukan melalui eksperimen.
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan penyerapan asas dengan
kes i. peralihan terus terizin dan ii. peralihan tak terus.
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